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Abstract 
The purpose of this study was to determine whether the use of cooperative learning model Assisted 
Individualuization Teams (TAI) can improve student learning outcomes on the subjects of class X Pictures 
of Automotive Engineering Department of Automotive Light Vehicle SMK Negeri 1 Padang. This type of 
research is the study design Quasi Experiment, Experiment Quasi design used is Nonequivalent Control 
Group Design. Overall that experimental class is better than the control class with a percentage of 5.2% 
influence. Thus it can be concluded that there is the effect of the use of TAI learning model to increase the 
results of class X student on subjects Picture of Automotive Engineering at SMK Negeri 1 Padang. 
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Abstrak 
Tujuan	dari	penelitian	ini	adalah	untuk	mengetahui	apakah	penggunaan	model	pembelajaran	kooperatif	
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PENDAHULUAN 
Sekolah	 Menengah	 Kejuruan	 (SMK)	 merupakan	 suatau	 tingkatan	 pendidikan	 yang	
menekankan	 agar	 siswanya	 memiliki	 keahlian	 pada	 bidang	 tertentu.	 Hal	 tersebut	 yang	













Tabel 1. Nilai Rata-Rata Ulangan Harian (UH) Kelas X TKRO Mata Pelajaran    Gambar Teknik    
Otomotif SMK Negeri 1 Padang Tahun Ajaran  2019/2020 
No Kelas Jumlah siswa 
Nilai Ujian Akhir Semester 
Rata-rata 
kelas 
Belum Tuntas < 80 Tuntas ≥ 80 
Jumlah Siswa % Jumlah Siswa % 
1	 X	TKRO	A	 30	 7	 23%	 23	 77%	 81,13	
2	 X	TKRO	B	 32	 8	 25%	 24	 75%	 80,81	
3	 X	TKRO	C	 32	 4	 12%	 28	 88%	 81,35	
	
Data	 pada	 tabel	 1	 memperlihatkan	 bahwa	 nilai	 rata-rata	 hasil	 ulangan	 harian	 mata	
pelajaran	 Gambar	 Teknik	 Teknik	 Otomotif	 SMK	 Negeri	 1	 Padang	 Tahun	 Ajaran	 2019/2020	
masih	dibawah	Kriteria	Ketuntasan	Minimum	(KKM).	KKM	yang	di	tetapkan	oleh	SMK	Negeri	1	
Padang	 untuk	 mata	 pelajaran	 Gambar	 Teknik	 Otomotif	 yaitu	 80.	 Berdasarkan	 data	 yang	
diperoleh	 rendahnya	 hasil	 belajar	 siswa	 diperkirakan	 disebabkan	 karena	 kurang	 tepatnya	
strategi	pembelajaran	yang	digunakan	oleh	guru	dalam	proses	belajar	mengajar,	selain	dari	itu	
rendahnya	hasil	belajar	siswa	juga	diperkirakan	disebabkan	karena	kurangnya	minat	belajar	





pembelajaran	 yang	 baik	 memerlukan	 beberapa	 kecakapan	 guru	 untuk	 memilih	 model	
pembelajaran	 yang	 tepat,	 sehingga	 pembelajaran	 tersebut	 dapat	 merangsang	 siswa	 dalam	
berpikir	kreatif	dan	aktif	untuk	memperoleh	kompetensi	yang	diharapkan.	
Dari	beberapa	model	pembelajaran	kooperatif	yang	ada,	model	pembelajaran	kooperatif	
tipe	 Team	 Assisted	 Individualization	 (TAI)	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Robert	 E.	 Slavin	





itu,	 model	 pembelajaran	 kooperatif	 tipe	 TAI	 ini	 juga	 dapat	 meningkatkan	 partisipasi	 siswa	
dalam	 kelompok	 kecil	 sehingga	 siswa	 yang	 pandai	 dapat	 mengembangkan	 kemampuan	 dan	
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ketrampilannya,	 sedangkan	 siswa	 yang	 lemah	 dapat	 terbantu	 menyelesaikan	 permasalahan	
yang	dihadapi.	
Ciri	khas	pada	tipe	Team	Assisted	 Individualization	(TAI)	 ini	adalah	setiap	siswa	secara	
individual	 belajar	 materi	 pembelajaran	 yang	 sudah	 dipersiapkan	 oleh	 guru.	 Kemudian	 hasil	
belajar	individual	tersebut	dibawa	ke	kelompoknya	untuk	didiskusikan	dan	saling	dibahas	oleh	
anggota	 kelompok	 lainnya.	 Dalam	 model	 pembelajaran	 ini,	 semua	 anggota	 kelompok	
bertanggung	 jawab	 atas	 keseluruhan	 jawaban	 sebagai	 wujud	 tanggung	 jawab	 bersama.	




Belajar	 adalah	 suatu	 proses	 untuk	 memperoleh	 pengalaman	 dan	 pengetahuan	 yang	






Strategi	 pemebelajaran	 adalah	 suatu	 rencana	 atau	 cara	 yang	 dilakukan	 oleh	 seorang	
pengajar	 untuk	 menyampaikan	 materi	 pelajaran	 kepada	 peserta	 didik,	 sehingga	 dapat	






Model Pembelajaran Kooperatif 
Pembelajaran	 kooperatif	 adalah	 model	 pembelajaran	 yang	 mana	 pada	 saat	 itu	 guru	
mendorong	untuk	siswanya	melakukan	kerja	sama	atau	berkeleompok	dalam	melaksanakan	
kegiatan-kegiatan	 tertentu	 dalam	 proses	 pembelajaran	 seperti	 berdiskusi	 oleh	 teman	
sebaya[5].	
Model pembelajaran TAI 
Model	 pembelajaran	 kooperatif	 tipe	 TAI	 adalah	 suatu	 model	 pembelajaran	 yang	
mengkombinasikan	 antara	 keunggulan	 pembelajaran	 kooperatif	 secara	 kelompok	 dengan	
pembelajaran	 individual	 yang	 dirancang	 untuk	 mengatasi	 kesulitan	 belajar	 siswa	 secara	
individual[6].	
Pembelajran Ceramah  
Pembelajaran	ceramah	adalah	pembelajaran	yang	hanya	didominasi	oleh	guru	atu	siswa	
hanya	mendapatkan	informasi	mengenai	pelajaran	hanya	didapatkan	dari	guru	saja[7].	
Mata Pelajaran Gambar Teknik  
Gambar	teknik	merupakan	alat	komunikasi	yang	mengandung	maksud	tertentu,	perintah-
perintah,	 atau	 informasi	 dari	 pembuat	 gambar	 (perencana)	 untuk	 disampaikan	 kepada	
pelaksana	atau	pekerja	di	lapangan	dan	bentuk	gambar	kerja	dilengkapi	dengan	keterangan-
keterangan	berupa	kode,	symbol	yang	mempunyai	satu	arti,	satu	maksud	dan	satu	tujuan.	
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Populasi	 penelitian	 yang	 akan	 diteliti	 adalah	 siswa	 kelas	 X	 Jurusan	 Teknik	 Kendaraan	
Ringan	 Otomotif	 Mata	 Pelajaran	 Gambar	 Teknik	 Otomotif	 SMK	 Negeri	 1	 Padang.	 Populasi	
berjumlah	94	siswa	dan	berjumlah	3	kelas	yaitu	kelas	X	TKRO	A	(30	siswa),	TKRO	B	(32	siswa),	
dan	TKRO	C	(32	siswa).	
Sampel penelitian  
Sampel	 penelitian	 diambil	 menggunakan	 teknik	 Cluster	 Sampling[8].	 Karena	 teknik	 ini	
pengambilan	 sampelnya	 berdasarkan	 kelas-kelas	 yang	 sudah	 ada	 tetapi	 disini	 peneliti	
penggambilan	sampel	pada	kelas	yang	sudah	ada	dari	masing-masing	kelas	TKRO	A	diambil	20	
orang	sebagai	kelas	ekperimen	dan	kelas	X	TKRO	C	sebanyak	20	orang	sebagai	kelas	kontrol.	
Disini	 20	 orang	 tersebut	 diambil	 menggunakan	 cabut	 lot	 bagi	 nama	 siswa	 yang	 20	 orang	
tersebut	keluar	maka	siswa	tersebut	dijadikan	sebagai	sampel	penelitian.	
Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian	ini	dilakukan	di	SMK	Negeri	1	Padang	pada	Jurusan	Teknik	Kendaraan	Ringan	
Otomotif,	 dengan	 subjek	 penelitian	 adalah	 siswa	 kelas	 X	 yang	 terdaftar	 tahun	 ajaran	
2019/2020	pada	mata	pelajaran	Gambar	Teknik	Otomotif.	
Prosedur Penelitian 
Secara	 umum	 prosedur	 penelitian	 dapat	 dibagi	 atas	 tiga	 tahap	 yaitu:	 	 persiapan,	
pelaksanaan,	dan	penyelesaian.	
Metode Pengumpulan Data 
Dalam	penelitian	ini	data	yang	dikumpulkan	adalah	data	hasil	belajar,	teknik	pengumpulan	
data	yang	digunakan	pada	penelitian	ini	adalah	metode	dokumentasi,	metode	tes.	
Instrumen Penelitian  
Instrumen	 yang	 digunakan	 pada	 penelitian	 ini	 terdiri	 dari	 perangkat	 pembelajaran	
(silabus,	 RPP,	 bahan	 ajar)	 dan	 instrumen	 pengumpulan	 data	 (tes	 hasil	 belajar	 dengan	
menggunakan	tes	berbentuk	objektif).	
Validitas Tes 
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Uji	 normalitas	 bertujuan	 untuk	 mengetahui	 apakah	 data	 kedua	 kelas	 sampel	 itu	
berdistribusi	 normal	 atau	 tidak.	 Data	 yang	 diperoleh	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 nilai	 hasil	
belajar/tes	 akhir	 siswa	 pada	 mata	 pelajaran	 Gambar	 Teknik	 Otomotif	 	 kelas	 X	 Teknik		
Kendaraan	 	 Ringan	 Otomotif	 di	 SMK	 Negeri	 1	 Padang	 	 setelah	 diberikan	 perlakuan.	 Uji	
normalitas	menggunakan	uji	Liliefors.	
Uji Homogenitas 
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Menentukan Besar Pengaruh  









HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi data  
Penelitian	 ini	dilakukan	di	Sekolah	Menengah	Kejuruan	(SMK)	Negeri	1	Padang	 Jurusan	
Teknik	 Kendaraan	 Ringan	 Otomotif	 (TKRO)	 kelas	 X	 tahun	 ajaran	 2019/2020	 pada	 mata	
pelajaran	Gambar	Teknik	Otomotif.	Adapun	sampel	yang	diteliti	ada	2	kelas	yaitu	kelas	X	TKRO	
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kooperatif	 tipe	 Team	 Assisted	 Individualization	 (X1),	 sedangkan	 di	 kelas	 kontrol	 dengan	
menggunakan	model	pembelajaran	ceramah	(X2)	dan	hasil	belajar	siswa	pada	mata	pelajaran	
Gambar	Teknik	Otomotif	sebagai	variable	terikat	(Y).	
Sebelum	 diberikan	 tes	 kepada	 kelas	 kontrol	 dan	 kelas	 eksperimen	 terlebih	 dahulu	 soal	
dilakukan	uji	coba	untuk	menentukan	apakah	instrumen	layak	dipakai	sebagai	pengumpul	data	
atau	tidak	dengan	melihat	uji	validitas,	reliabilitas,	indeks	kesukaran	dan	indeks	daya	beda	dari	













Deskriptif Hasil Belajar Kelas Ekperimen  
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kelas Eksperimen 
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Deskriptif Hasil Belajar Kelas Kontrol 

















Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol 
Nilai Interval Frekuensi ( f ) 
70	− 	73	 3	
74 –	77	 2	
78 − 	81	 7	
82 − 	86	 3	
87 − 	90	 5	
Jumlah	 20	
	




Uji Normalitas  
Uji	 normalitas	 dilakukan	 untuk	 mengetahui	 apakah	 data	 yang	 diperoleh	 terdistribusi	
normal	 atau	 tidak.	 Karena	 syarat	 dalam	 melakukan	 uji	 hipotesis	 menggunakan	 statistik	
paramentik	 data	 harus	 berdistribusi	 normal.	 Pada	 penelitian	 ini	 uji	 normalitas	 dilakukan	
dengan	 uji	 liliefors	 pada	 taraf	 α	 =	 0,05.	 Uji	 normalitas	 dilakukan	 pada	 hasil	 belajar	 kelas	
ekperimen	 dan	 kelas	 kontrol	 yang	 berupa	 nilai	 pretest	 dan	 nilai	 posttest.	 Kriteria	 pada	 uji	




Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Kelas L0 Lt Distribusi 
Eksperimen	 0,12	 0,19	 Normal	
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Uji Homogenitas  
Uji	 homogenitas	 dilakukan	 untuk	 mengetahui	 apakah	 kedua	 kelompok	 homogen	 atau	




Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas Kelas Sampel 










2,17	 pada	 taraf	 signifikan	 0,05.	 Dengan	 demikian	 berarti	 dapat	 ditarik	 kesimpulan	 bahwa	
Fhitung	<	Ftabel	(1,17	<	2.17)	maka	kedua	kelompok	sampel	mempunyai	varian	yang	homogen.	
Uji Hipotesis  
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Pengujian	 hipotesis	 dilakukan	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	 penggunaan	 model	
pembelajaran	 TAI	 terhadap	 hasil	 belajar	 siswa	 kelas	 sampel	 pada	 mata	 pelajaran	 Gambar	
Teknik	Otomotif	SMK	Negeri	1	Padang.	Pengujian	ini	dilakukan	dengan	taraf	signifikan	α	=	0,05	
dan	dengan	menggunakan	statistik	uji	t	satu	arah.	
Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Kelas Sampel  
Data Kelas Eksperimen Kelas kontrol 
N	 20	 20	








thitung	 >	 ttabel	 (1,864	 >	 1,685),	 maka	 hipotesis	 nol	 H0	 ditolak	 dan	 hipotesis	 alternatif	 Ha	
diterima.	 Oleh	 karena	 itu	 	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 diterimanya	 Ha	 artinya	 terdapat	




penelitian	 ini	 dilaksanakan	 pada	 bulan	 September	 2019.	 Kelas	 eksperimen	 adalah	 X	 TKR	 A	
dengan	 menggunakan	 medel	 pembelajaran	 tipe	 Team	 Asissted	 Individualiazation	 (TAI)	
mendapatkan	 rata-rata	 nilai	 Posttest	 sebesar	 85,50	 dan	 kelas	 kontrol	 adalah	 kelas	 X	 TKR	 C	
dengan	 menggunakan	 metode	 ceramah	 mendapatkan	 rata-rata	 nilai	 Posttest	 sebesar	 81,25.	
Perbedaan	hasil	belajar	kedua	kelompok	sampel	adalah	sebesar	5,2%.	
Setelah	 dilakukan	 uji	 hipotesis	 dengan	 menggunakan	 uji	 t	 didapat	 thitung	 =	 1,864	
sedangkan	ttabel	=	1,685	berarti	thitung	˃	ttabel,	maka	dapat	disimpulkan	bahwa	H0	ditolak	





Mustika[13],	 Ana	 Riyanti[14],	 Wonang	 Saputra	 [15]	 yang	 menyimpulkan	 bahwa	 setelah	
melakukan	 penerapan	 model	 pembelajaran	 kooperatif	 tipe	 Team	 Assisted	 Individualization	
mendapatkan	hasil	bahwa	terdapat	pengaruh	serta	peningkatan	terhadap	hasil	belajar	siswa.	




pelajaran	 Huruf,	 Angka	 dan	 Etiket	 Gambar	 Teknik	 didapatkan	 rata-rata	 kelas	 ekperimen		
sebesar	 85,50	 sedangkan	 rata-rata	 kelas	 kontrol	 sebesar	 81,25.	 Untuk	 mendapatkan	 hasil	
hipotesis	 terlebih	 dahulu	 dilakukan	 uji	 normalitas	 dan	 uji	 homogenitas	 pada	 kedua	 kelas	
sampel	yang	mana	kedua	sampel	dengan	hasil	kedua	sampel	tersebut	berdistribusi	normal	dan	
mempunyai	variansi	yang	homogen.		
Adapun	 hasil	 hipotesis	 didapatkan	 dengan	 harga	 t	 dari	 perhitungan	 adalah	 1,864	
sedangkan	harga	t	dari	tabel	untuk	taraf	signifikan	α	=	0,05	dan	derajat	kebebasan	dk	=	n1+n2-
2	=	20+20-2	=	38	adalah	1,685.	Hal	ini	menunjukan	bahwa	harga	t	tidak	berada	pada	daerah	
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penerima	 H0	 karena	 thitung	 >	 ttabel	 atau	 3,96	 >	 1,685,	 sehinggadapat	 dikatakan	 bahwa	 Ha	
diterima	 pada	 taraf	 signifikan	 0,05.	 Berdasarkan	 perhitungan	 persentase	 hasil	 belajar	 kelas	
ekperimen	dan	kelas	kontrol	terhadap	peningkatan	hasil	belajar	dengan	menggunakan	model	
pembelajaran	Team	Assisted	Individualization	(TAI)	sebesar	5,2%.	




Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 yang	 diperoleh,	 maka	 peneliti	 dapat	 mengemukakan	
beberapa	saran	sebagai	berikut	:	Saran	pertama,	sebagai	bahan	pertimbangan	bagi	guru	mata	
pelajaran	 gambar	 Teknik	 Otomotif	 untuk	 menggunakan	 model	 pembelajaran	 Team	 Assisted	
Individualization	 (TAI)	 untuk	 memotivasi	 siswa	 dan	 membuat	 siswa	 lebih	 berperan	 aktif	 di	
dalam	 kelas.	 Saran	 kedua,	 agar	 siwa	 dapat	 meningkatkan	 hasil	 belajarnya	 dengan	 saling	
membantu	sesama	teman	dalam	memahami	materi	pembelajaran.	Saran	ketiga,	dengan	hasil	
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